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En reolitzar la nostra tes! doctoral: La escritura librarla en Cataluña: 
del G6tlco al Renacimiento (1) varem cl"eure necessari aportar un Index 
deIs manl,.lscrits deIs segles XV XVI que es troben en els principaJs 
centres llibrarls de I'antlc PrincIpal de Catalunya. 
Per aquest motiu verem visitar Il! major part de biblioteques eclesias-
tiques I dvils de Cataluny8, si bé algunes tenen catalegs ¡ inventaris 
de Ilurs fons, 811re5 manquen d'ells per tanl es desconeix el nombre 
de manuscrlts que contenen. 
No es POI asegurar que tots el codex recopilats en d'esmentat Index 
s'es:;rlvissln a Catalunya, j8 que en molls d'ells no consta refer;mcia 
cronica ni topica. Malgrat tot, es poi suposar 8mb major probabilitat 
que són c<!Italans aquells manuscrlts escrits en aquesta Ilengua o que 
s'han transcrit a Catalunya o que el seu autor és catala. 
t també com diu Pere Bohigas en El repertorl de manuscrits catalans 
(2), no podem oblidar els manuscrits que des de fa molt temps es traben 
en les nostres biblioteques "cal" !fur contingut és part integral de la 
nostra civilitz:ació". 
De toles les blblioleques i erxius visltats només hem loealitzar manus-
crits de Medicina i ciE!Ocies afins en els següents Iloes: Biblioteca Provincial 
1 Universitaria, Biblioteca de Catalunya, Arxiu de la catedral de Girona, 
8iblloteca del Monestir de Montserl"at, Institut Municipal ,j'Historia, Al"xiu 
Histol"ic de la Ciutat i Museu Episcopal de Vico 
Els manuscrlts dipositats a la Biblioteca Provincial Universitaria 
de Barcelona, encara que foren donats a coneixel", juntament amb els 
deis segtes XIV, XVII XVI!! per Josefina Mateu lbars, en Manuscrits 
de Medicina I clencles aflns a la Biblioteca Provincial Universitaria 
de Bal"Celona (3) els esmentem novament aqur a manera de referencia 
I per a oferir una visi6 de conjunto _, 
Deis 2.391 manuscrits recopilats en el citat tndex, només uns quaranta 
es refereixen a Medicina 1 ciencies semb1ants, ja que predominen, sobretot, 
els de tema religiós, filosOfic, jUl"Ídic, historic i IIterari. 
No obstant, aprofitant la celebraci6 del IV Congrés d'Historia de 
la Medicina Catalana, en el monestir de Poblet, hem cregut interessant 
donar a coneixer aquests quaranta manuscrits que es troben a Calalunya. 
Així, d'ells, divuit són de Medicina vint-i-dos de Farmacia, Veterinaria 
¡ Cif!Ocies domestiques. 
Un deIs manuscrits, és deis segles XIV-XV (n2 20); vlnt_i_un de! 
segle XV (n! 3,4,5,6,7,9, It, 15, 16,18,23,24,27,30,32,33,34,35,36,39,40); 
dos deis segtes XV-XVI (n2 12,38); catorze del segle XVI (n 2 1,2,8,10,13,14,17 
19,21,22,25,26,31,37); un deis segtes XVI_XVI I (n!! 28) I un altre deis 
segles XV-XIX (n!! 29). 
Ens hem trobat amb dos manuscrils de Medicina del famós Pere Mique! 
Carbone!! (1434-1517) historiador I humanista, que fou nomenat pel rei 
Alfons Ve d'Aragó el 1458 notarl públic ¡ per Joan 11 (1476) arxiver reial, 
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com 5ón, De medlco"um eeleberrlmorum vlta et moribus una epfstQ)a 
dirigida al seu fl!1 Francesc Carbone!! que el va succeir en l'Arxlu rela!. 
De cO<"lsolatione pestilentlae. ambd6s manuscrits procedeixen del convent 
de Santa Caterlna de Barcelona. 
Hi ha també diversos traclats de Medicina alguns comentaris a 
les obres de GaJen, com les del metge ¡ humanista Jaume Segarra (+ 1598), 
professor de la Universitat de Valimcia, Commentarla In libros Gatenl: 
"De dlfferentlis Febrlum" y "De Medlcamentorum Facultatlbus" (4) la 
del doctor T!edra, Cornmentaria In artem medicinalem Galen!' 
Aportem una obra del metge I fitesof Italia Pere d'Abano (1250-1316), 
nascu! en aquesta dutal, prop de Padua, que a Paris va aprendre les 
ciencies mediques I filosOfiques. De Narcfs Solano sabem que fou mestre 
de la Universitat de Barcelona cap a mitjans del seg[e XVI i es conserven 
unes controversles científico-medIques entre ell 1 Onofre Bruguer, que 
56n les que presentem aquí, De re medica. (6). 
ArO/:IU de Vilanova (1238-1311), metge deIs reis Pere ![, Alfons JI 
i Jaume II en 1289 va ensenyar MedIcina en ¡'Estudi de MontpeJler. D'entre 
les seves obres cientrflques I mediques, destaquen e[s Reglments de sanltllt, 
deIs quals el més famós és e[ dlrigit a Jaume ]!. Un d'aquests manuscrits 
fou tradu!t al catata per Berenguer de Sarriera, tltulat ConserV8cl6 de 
sanitat (n2 18 de [a nostra relac(6) ¡ fou edita! a Barcelona pel P. Mlque[ 
Batllor! el 1947 (7). 
Observem també llibres de receptes i receptaris com Receptarl farmaceu-
tic. Receptarl per e totes les enfermetats.... llibres d'herbes. com a 
el De vlrtutibus herberum. atribuTt a Oto de Meudon, del seg!e XV!, i 
diversos manuscrits d'Art de Menescalia, com dues obres de Manuel DIez, 
majordom d'A!fons Ve el Magnfln!m, al qual acompanya a la conquesta 
de Napo[s, on va escriure per ordre del monarca e[ seu conegut Llibre 
de manescalia, que tracta de les malalties deIs cava!ls. 
Finalment hi ha alguns manuscrlts de ciencles domestiques, com 
el Libre de conexences d'especies o de drogues o de avlssaments de pessos, 
canes e mesures de diverses terres y el Llibre de totes maneras de conflts, 
ambdós del segle XV. 
SIGLES EMPRAOES 
A.C.C. = Arxiu de la Catedra! de Girona. 
B.C. = Biblioteca de Catalunya (Barcelona) 
S.Mt. = Biblioteca del Monestir de Montserrat (Barce[ona) 
B.U.S. = Biblioteca Provincial i UniversItaria de Barcelona. 
I.M.S.-A.H.C. = Instilut Municipal d'HIstorla.- Arxiu Historie de la Ciutat. 
M.E.V. = MU5eu Episcopal de Vico 
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NOTES 
t.- BSl"celona, Universitat, 1985. 5 vo[s. (Tes! ¡nedita). 
2.- En "Estudis Universitaris Calslans", XI (1926), p. 121. 
J.- "Gimbernat. Revista Catalana d'Hisloria de la MedIcina de la 
4.-
Ciencia". ACles del l' [ Congrés d'Histbr"ia de la Medicina Catalana. 
(Lleida. 1981). Vol.l. Barcelona, Faculta! de Medicina, 1984, p.tes-203. 
Aquest autor va escriure a més • mh Commentsrl In oo. Galen! libros de Symptomatum e' morborum dlferentils e' causls ••• correelum 
e' expurgllltum pe. D.Hleronym Vincentl\Jm Salvador. Valentiae, apud 
Haered. Mich.Sorolla, 1642, que e, troba • ,. Biblioteca Nacional de Madrid. 
5.- Entre les seves obres més Importants: Conclllator controverslarum 
quae ¡nter phllosophos el medlcos versantur. (Venecia, 1565, Mantua, 
1472, Venecia, 1476, Pavla, 1490, Basilea, 1353). De remediies venenorum 
(Mantua, 1472, Lyon, 1593). 
6.- Es també autor de: 
medlcinls copositis a 
antiquorum maiestati 
1535} • 
Concordia pharmacopolarum Brclnonenslum in 
Narciso solano secundo Barclnonensis: integre 
restitue Faventie Gotholanorum (Barcelona, 
7.J.. Regiment de Sanitat a Jaume 11. En Arnau de Vllanova, Obres catalanes. 
Vol. 11: Escrlts m~dics. Barcelona, Barcino, "EIs Nostres C!assics", 
n 2 5-56, p. 99-200. Martln de RIQUER, Un nuevo manuscrIto con 
versiones catalanas de Arnau de Vilanova. "Analecta Sacra Tarraconen-
$ia" XX!I (1949), p. 1-20. 
RELACIÓ OELS ~RITS 
1.- MEDICINA. 
1.- A,natomla Humana. 
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Anys 1594-1595. Papel". 405 f. 158 )( 110 mm. 
a.U.B. Ms. 1332. 
Pro<:. Biblioteca de la universltal de Cervel"a. 
2.- Ars operativa Medica. 
Any 1512. Papel". f.49-57. 220 x 156 mm. 
a.U.B. Ms. 1986, 111. 
Proc:-Josephi Besora, presbiteri el canoniei Ilerdensis". 
3.- CAMOS, P. 
Phllonlum medelclnae. 
Any 1487. 227 f.290 mm. 
·A.C.G. Ms 20 __ 6. 
4.- CARBONELL, Pere Miquel 
De medlC'oru m celeberrlmorum vlta et morlbus. 
d'Arnau de Vllanova, Oinus: de Garbo, Gentllls 
Florentlnus, Gallanus Greecus i Hlpo.:rates. 
S. XV. Papel", f.6-7 240 )( 180 mm. 
S.U,B. Ms. 123,111 
Proc: Convent de Senta Celerina, O.P. de Barcelona. 
5.- CARBONELL, Pere Mique[ 
Dades blogratiques 
Fulginas, Thadeus 
Eplstola ad Franclscum Carbonellum de Consolatlons pestllentlae 
belloque et fame addltls; et en pestllentla vigente, slt fuglendum. 
s. xv. Papel'. f.12-16. 240 x 180 mm. 
B.U.B. Ms. 123, VI. 
Proc: Convent de Santa Caterina, O.P. de Barcelona. 
6.- CAVOTIN, J. 
Phllonium medicintle 
S.XV. 233 1. 300 mm. 
A.C.G. Ms. 20-e-7. 
7. - Conjurs per ti guarlr. 
S. XV. Papel'. f.9. 230 x 150 mm. 
B.C. Ms. 1276, 111. 
8.~ De ""te MedIcIne. 
S. XVI. Paper.f. 34b37b. 305 )( 220 mm. 
a.U.B. Ms. 1953, IV. 
9.- De Reglmlne sanltatls conservandae. 
S. XV. Papel'. 1.24-38. 275 x 210 mm. 
B.U.B. Ms. 585, 111. 
10.- Oraclons superstlclose's per a lIiurar-se de perllls o curar-se. 
S. XVI. Papel'. Guardes posteriors. 225 x 150 mm. 
B.C. Ms. 2057. 
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11.- ?ETRUS DE ABANO. 
Or-da del .... Iure... i9 quescuna persona qul vol be governar la sua 
vida, e estar sao 
S. XV. Papel". f. 238v. 415 Jo( 290 mm. 
B.C. Ms. 482, VII. 
12.- Receptes I conJurs per a curar 
S.XV-XVI. Papero 1. 2-23, 53-56. 240 Jo( 165 mm. 
B,C. Ms. 311. 
13.- SEGARRA., Jaume 
Commentarla In libros Galenl: "Oe dlfferentiis Febrium" y "de Medicamen-
tOl"urn Facultatlbu5. 
S. XVI. Paper f.1-211, 205 x 150 mm. 
e.U.B. Ms. 920, l. 
14.- SOI,..ANO, Na.rds. 
De re medica. Controversies cientfflques-mediques entre Narcís Solano 
1 Onofre 8rugher. (Bal"celona, 13 gener _ 20 mar~ 1553) cartes. 
S. XVI. Paper, 1. 62-85 215 x 155 mm. 
15.- Tractatu5 de Medle:inl!. 
S. XV. 113 f. 300 mm. 
A.C.C. Ms. 20-2-8. 
16.- Tractatu$ de Medicina. 
S.XV. 172 1. 310mm. 
A.C.G. Ms (78). 
17.- Tractat. de Medicina: 
Commentarla In artem mediclnalem Gaienl a sapientissimo doctore 
Tledre. Anno 1586. F. 133: Libre primus aphoris morum Hipocretls 
expUcatus a Doctore Tledra noc anno 1588. F. 264: Methodi medendi 
IIber tertiu5 a Doctore Sorla anno 1588. F. 413: Preeclare expositlo 
In nonum librum Rasls ad Almansorem. peruenuste expllcanda a 
doctlsslmo doctore Roderlco a Sorla hoc anno 1589. 
S. XVI. Papel'. 544 1. 205 x 140 mm. 
B.Mt.Ms. 1037. 
18.- VILANOVA, Arnou de. 
Conservacl6 de sanltat. 
S.' XV. Papel'. 97 f. 200 x 140 mm. 
B.C .. Ms. 1829. 
(En Biblioteca de Catalunya: Reglmen senllalls Salernl. París, Petrus 
le Dru, 1505). 
11._ FARMACIA. 
19.- DIsputatlo de Olels. 
S. XVI. Papel'. f.268v_280. 205 x 150 mm. 
B.U.B. Ms. 920, 111. 
20.- Libre apelet treSOf" de pobres, Receptarl. 
S.XIV_XV. Pergamf. CLXVI11 f. 159 x 109 mm. 
M.E.V. Ms. 236. 
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21.- MEUOQN, Oto de. 
De virtutlbus Herbarum. 
S. XV!. Papero 69 f. 185 )( 140 mm. 
e.U.B. Ms. 163. 
Proc. Llibreria del Carme de Barcelona. 
22.- NUÑEZ Bartomeu. 
De usu medicamentorum composltorum. 
S. XVI. Papel". f. 212-268. 205 x 150 mm. 
a.U.B. Ms. 920, 11. 
23.- Propletates el ylrlutes lnfraser!ptl mellls rosatici. (Amb f6rmula). 
Any 1470. Papel". f.26tv. 300 x 215 mm. 
a.U.B. Ms. 575. 
Proc: Va ser copia! per manament de Stephano de Nardinis, arqueblsbe 
'de""MI!án. 
24.- Receptes. 
S. XV. Papel". f.122v-125. 300 x 220 mm. 
B.C. Ms. 490. 
25.- Recepta "de ungúento rosato" 
Anys 1588-1593. Papel". f. 198. 140 x tOO mm. 
a.U.B. Ms. 1561, VIII. 
Proc: "Ad usum Joannis Pauli Busquets". 
26.- Receptarl farmaceutlc 
S. XVI. Papel". f.24v_34. 215 x 155 mm. 
a.U.B. Ms. 561, 11. 
27.- Receptarl per a totes les enfermetats. 
S. XV. Papero f. 173-177. 300 Jo( 220 mm. 
S.U.B. Ms. 573. 
Proc: Biblioteca del Convent de San Joseph, C.D. de Barcelona. 
28.- Receptes: a) Jarabe para vadar humores. b) Faxadura para la boca 
del estómago. 
S.XVi-XVII. Papel'. 1.406. 153 x 110 mm. 
B.U.B. Ms. 1140. 
29.- RecePtes, en catala I castelliL 
S. XV-XIX. Papel'. 16 f. 245 x 180 mm. 
B.C. Ms. 196. 
111.- ALTRES CIENCIES AFIN5 (VeterinarIa I Clendes domestiq~es). 
30.- DIEZ, Manuel. 
Llibres de menescalJa: Lllbre deis cavalls (f. 13-69). Llibre de 
les mules (f. 70-89). 
S. XV. Papel'. f. 7-89. 295 Jo( 210 mm. 
B.U.B. Ms. 68 11. 
Proc: Con~ent de Santa Caterina, O.P. de Barcelona. 
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31.- DIEZ, Manuel. 
Tractat de M.anescalla: Libre de cavalls (1.1-98) • Tractal de le. 
mules (f. 99-110) • 
Any 1502. Papero 110 f. 320 x 225 mm. 
B.C. M •• 1661. 
(En Biblioteca de Catalunya: Barcelona, Juan Rosenbach? • 1515. 
Id. Dlnas Sal leste,. Juan Giglo, 1523. Libro de Albeytel"la, tradult 
de ¡lengua cala lana • ¡lengua castellana pe, M • Martlnez Dampies. Burgos, ¡unta de Junta, 1530). 
32.- Libre de banys e escubes e paladors d-altres coses Pe" mundificar 
el cos de les dones e de la balessa de la cara e d-altres pertldes 
del COSo 
5. XV. Papero f. 151-170. 295 x 210 mm. 
S.U.B. Ms. 68, IV. 
Proc: Convent de Santa Caterina, O.P. de Barcelona. 
33.- Libre de conexences d'especles e de drogues e de avissaments de 
pessos, canes e mesures de divel"ses terres. 
Any 1455. Papero 131 f. 230 x 150 mm. 
B.U.B. Ms.4. 
34.- Libre de natures de bestles e d'aucells e de lur slgnlflcacl6. 
S. XV. Papel'. f. 156b_175b. 290 x 220 mm. 
B.U.B. Ms. 75, XI. 
~ Biblioteca del Carme Descatc;, de Barcelona. 
35.- Libre de totes maneres de confits. 
5. XV. Papero f. 172-164. 295 x 210 mm. 
B.U.B. Ms. 66, V. 
~Convent de Santa Caterina, O.P. de Barcelona. 
36.- Ubre de toles manef"es de potatges de menJar. 
5. XV. Papero f. 185-258v. 295 x 210 mm. 
S.U.B. Ms. 66, VI. 
~Co"vent de Santa Caterlna, O.P. de Barcelona. 
37.- Libro de albeyteria de las mulas. 
S. XVI. Papero f. 97-108. 305 x 230 mm. 
B.C. Ms. 864, IV. 
38.- Tractat de veterinaria, Cavalls. 
S. XV-XVI. Papero 54 f. 217 x 150 mm. 
I.M.H.-A.H.C. Ms. A-49. 
39.- Tractat de Medicina per a totes les aus de cac;-a. 
S. XV. Papero f. 25v-41. 230 x 160 mm. 
S.U.B. Ms. 102, 11. 
40.- VILA, Salvador y Manuel DIEZ. 
Traclat de manescalia. Incomplet. 
5. XV. Papero 59 f. 300 x 220 mm. 
S.C. Ms. 423. 
